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Eredeti bohózat 3 felvonásban. Írták: Rákosi Viktor és Dr. Guthi Soma.
S Z E M É L Y E K :
Tállyay Kálmán — — — Komjáthy János. Miska —  — — — Makray Dénes.
Lili, a felesége — — — Szabó Irma. : Lizi — - — — Cserényi Margit.
Baráth Ödön — — Tóth Elek. | Zsuzsi — — — — Kovács Fáni.
Napóleon — — — ■ — Tanay Frigyes. Guszti —  — — — Antalfi A.
Füíöp —- — — — Sziklay Miklós.
— T. Halmi Margit.
Narczis8 — — — —  Cserényi Adél.
Flóra, a felesége — — Történik Budapesten ; az 1-sö és 3-ik felvonás Tállyay lakásán, a 2-ik
Maczák — — - — ifj. Ssathmáry Á. felvonás a „Vig szalraaözvegy“-hez czimzett fogadóban.
Bisotka — , — — — Csatár Gy. Idő: ma.
W l ®  M A  3 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt.
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt 20 kr. — VIII-tói — XIIÍ-ig 1 frt — XIII- 
tól XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, pénteken, márczius 30-án bérlet 150. szám „C“ másodszor:
€>mm
Eredeti bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Rákosi Viktor és Dr. Guthi Soma.
M űsor Szombaton, márczius 31-én bérlet 151. széni „A “ —- harmadszor: N apóleon öcsém. Vasárnap, április 1-én kot előadás: 
délután3 óra korfélhelyárakkal A  eo rn ev ille ih aran g o k . Nagy operette 3 felvonásban; este 7 és félórakor bérletszünetben, Loosarekné N. 
Gizella bucsüfelléptéül: Télen. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : ifi. Bokor József.
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